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脱血直前＼ 72粍 l叩 J38.0巾卯
10分 10 36.5 
1時間 16 12 36.0 
J民
2時間 40 26 37.0 
4時間 56 38 38.0 
血 6時間 78 40 38.0 
10時間 72 40 38.5 
24時間 70 38 38.0 
後
4日 74 36 38.0 2280 









































時 関｜融｜融｜偲 浪l健 重
脆血直前 I76粍 I30粍 138.0。c卜150ヌ
10分 14 10 36.0 
1時間 30 12 36.0 
脱 2時間 46 20 37.0 
4時間 52 24 38.0 
6時間 58 24 39.0 
血
10時間 56 24 37.5 
24時間 54 I 24 39.0 
後 2日 78 30 38.5 
4日 76 30 33.0 1990 





























































































































免血直前 I72粍 I44粍 jss.0°c [ rnoo 
10分 10 10 35.0 
1時間 40 16 35.0 
脱
2時間 36 14 85.0 
4時間 36 16 35.0 
血 6時間 66 44 37.0 
10日寺筒 66 44 37.0 
24日寺間 68 42 38.0 
後
4日 72 44 38.0 1950 
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Welker 6.4 49 5.5 
Scheriロgtonund Copeman 16.7 6.4 8.1 
Ranke 5.6 2.3 4.1 
Douglas und Boycot 7.0 4.1 5.4 
Oernm 一 7.3 
Nelson 6.1 4.8 5.6 
Drever und Rov 7.1 4.4 4.9 
Abderha!den 5.3 4.2 4.6 
Schiirer 6.4 5.7 























































賞 験 例 健重，雌雄 （失甥血謀量） 失血後／斡餓
第十四例 2050叉 0 2.0% 生 存
第十五例 2050 0 2.0 生 存
第十六 ~J 2030 も 2.0 生 存． 
第十七例 1900 ♀ 2.0 生 存
第十八例 1950 中 2.0 生 存
第十九例 2040 ♀ 2.0 生 存
第二十例 1800瓦 0 2.2% 生 存
第二十一例 1850 0 2.2 3分後 死 亡
第二十二例 2150 ♀ 2.2 1時間後死亡
第二十 三 例 1950 平 2.2 5分 後死 亡
第二十四例 1950天 0 2.5% 3時間後死亡
第二十五例 2500 0 2.5 5分後死亡
第二十六例 2000 中 2.5 生 存
第二十七例 1950 平 2.5 3分 後死 亡
〈其ー〉
験例 l家兎番競｜惚重，糊tl （鵠酌血後／欄
第十一例 第百三十一務 1900瓦 0 2.0% 主乞 存
第七例 第百二十七波 2090 ♀ 2.2 生 存
第十例 第百 三 十競 1950 早 2.2 1分後死亡
第十三伊j 第百三十四競 2280 ♀ 2.4 2分後死亡
第八伊j 第百二十八競 2150 ♀ 2.4 生 存
第六例 第百二十六競 2500 ♀ 2.6 5分後死亡
第五例 第百二十五競 2200 ♀ 2.7 4分後死亡
第九例 第百二十九競 2800 ♀ 2.8 4分後死亡
第十二例 第百三十二披 2300 0 2.8 3分後死亡
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股血直前 I66粍 I26粍 f38.0巾卯
10分 44 16 36.0 
脱 1時間 2.6 14 36.0 
前1
及 2時間 36 16 37.5 
ピ
生 4時間 64 26 38.0 
6時間 66 28 38.0 
10時間 64 28 38.0 
注 24日寺間 60 24 38.0 
入
後 4日 64 24 38.5 2240 





















脱血直前 r56粍 I26粍 137.叶2200
20分 10 IO 33.0 
． 
1時間 18 10 33.0 
脆
血 2時間 28 12 33.0 
及 ． 
ヒ。 4時間 20 12 34.0 
生
想的 6時間 24 12 35.5 
会堕
10日寺問 30 12 36.5 
ヲk 24時間 40 14 38.0 
淀
入 2日 56 26 38.0 
後
4日 56 24 37.5 2050 








































































































10分 44 14 33.5 
1時間 12 IO 33.5 
』免
血 2時間 16 12 34.0 
Ji 
ヒ. 4時間 16 12 35.5 
生
理的 6時間 24 12 36.0 
食 10時間 24 12 37.0 
臆
7K 24日寺間 40 16 37.5 
治ミ
入 2日 50 20 38.0 
後
4日 56 20 38.5 2080 
























































































































































































































































脱血直前 I60粍 1・ 24粍 I37.59C r2170京
脱7]'>: 10分 10 10 35.0 
血注
及入 1時間 30 14 35.0 
ピ後
－ー、 2時間 36 14 ；、35ア
ラ 4時間 40 14 37.0 ピ
ア 6時間 36 12 :r 4・
ム 10時間 36 12 :Jl.O 
食L. 
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股血直前 f60粍 I24潟 138.川040京
15分 70 30 36.0 
脱
Jfil 1時間 26 12 35.0 
及
ピ 2時間 86 14 36.0 
「ー
ア 4時間 40 16 38.0 
フ
ヒー・
6時間 40 14 38.0 ア
コ 10日寺閲 36 14 38.0 ム
照食L. 24時間 40 H 37,.5 
2日 56 22 38.0 
法 ！4日 56 3!J.0 2050 入
後































脱血直前 I64粍 I3明 138.川。
15分 36 12 35.5 
脱
血 1時間 20 ‘10 35  
及
ピ 2時間 16 10 35.5 
寸ー
ア 4時間 26 12 36.5 ラ
ピ 6時間 30 12 37.0 ア
コ司p
10時間 30 14 37.0 ム
食膳 24時間 34 14 37.5 
* 2日 60 26 38.0 法
入 4日 62 28 39.0 2100 
後




































時 間｜耳費動［耳査静｜健 温｜桟 重脈血摩脈国E
脆血直前｜ 62粍 30粍
血脱ムプ 10分間 44 16 36.0 1時 30 14 35.0 
及」 2時間 26 14 35目5
ピ食 4日寺間 20 12 36.5 
「瞳 6時間 26 14 37.0 
ア＊ 1~4 時間 40 16 37.5 ラ注 2 間 56 24 38.0 
ピ入 日 56 26 38.5 2350 






I I 町山…アゴ ｜ 髄，雌雄｜失血量｜ニぷ食酪7]'(1盤7］＇（注入後み富｜I 1レ割合法入量l
5lital 2.5%1 5］施｜生 存
65 I s.oI 65I前五時間後呼吸
51 I 3.o I 51 ｜註入中二呼吸停止
64 I 3.1 I 64 I生存































































l健家室兎，M阿凶tI 時” ｜長 ｜ ［血球畳問 盟諸霊協ヤ
70粍I2s粍 11.0 
第
第百八十競 I IO分 76 28 11.0 
一 泣
1760瓦 0 生 入 20分 70 26 
] 1.0 
例 後 30分 68 26 11.0 理
自句
注入前I70 30 11.0 
第 食．
ip；百八十一波 注 10分 80 36 11.0 
入 20分 76 34 11.0 
例水
後 30分 i4 34 11.0 
法
第 入 法人前 70 24 9.5 
第百八十二競 注 lO分 88 30 
9.0 
一
3280瓦 ♀ 入 20分 n I 24 9.5 
伊j 後 ：；リ分 60 i 20 9.5 
第 9.0 
m百八十三波 詮｜時切 40 7.0 
四
2150瓦 色 ー 入 20分 60 30 8.0 ア
後町 I50 24 伊j フ 9.0 
ヒ. 
第
ア 注入部I 74 30 10.0 
『官． 一一一
第百八十四盟主 注 10分 80 34 7.0 五 ム
2150瓦 色 ，品o、 入 20分 76 30 7.0 
例 堕 後Iso分 60 26 8.0 
討i
第｜ * 注入前li2 i 30 10.0 討ミ
第百八十五君主 u入 i主 時！78 32 7.0 ム g／、
l!l50哀 中 入 20分 i 70 28 8.0 
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la寺間 32 10 36.5 
股 2時間 36 16 36.5 
血
及 4時間 62 24 38.5 
ピ
血 6B寺間 60 22 38 5 
註者奇
10日寺岡 56 22 38.5 
入
後 24時間 60 22 38.5 
4日 60 20 38.0 1740 





















































時 問 ｜｜脈耳血異動駆 In耳IK血累静堅 l｜慌 混 値 重
脆血直前 .I72粍 I36粍 J37汎／ 2210 
血股清法 10分 l 剖｜ 36.0 
l:k入 1時間 ｜
10 10 36.0 
ピ後 2時間 H 35.0 
血








時 間 ｜時理 1長官襲｜慢温｜鰻重
続血直前｜叫： 36粍 I37.門 l1780IT: 
股 12分 1 12 :H.5 
血 1時間 1~ 12 :J4.l 
i文 2時間 12 36.0 
ピ 4時間 40 20 d。司Iu 隣v
血 6時間 38 18 :7.5 
清士t
10時間 36 16 37.5 
24時間 36 38.0 
入 4日 36 39.5 1760 


































56粍 18粍 38刊 I]800}( 
7り 36 34 . 5
lB寺問 40 12 3.5,5 
』免 2時間 30 12 ;).);) 
血
lk 4時間 40 16 37.0 
ピ
血． 6時間 50 16 37.5 
拡治 10日寺問 44 16 :18.0 
・入
24時間後 56 18 38.0 
4日 :>8 20 3くろ 1760 









































?????????＝???????????????＝??????????? ?。第二＋三表 失血及ピ血清注入後ノ Jfil.~型化
（第七例家兎第百五十披）
時 問｜議主題 I~τ歪｜穏 温｜惚 重
脱血直前｜ 56粍 22粍 I 38.門 ｜附瓦
血脆 IO分
IO 10 35.0 
1時間
IO 10 34.0 
及 2 14 10 35.5 
ピ 4 問 14 IO 36.5 
血 6時間 24 J2 37.5 10 閉 22 12 38.0 
治清 24時間 :36 16 88.5 
入 2日 52 20 38.5 







I I I BU『亙ノ _1 
寅験例｜家兎番就 ｜偲重，雌雄！失f且ゆ吾ユ針i血笥血 清I ! I ［ ＿~静！注入盛｜法入竺戸
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脱血直前 f66粍 I26粍 I38.0°C ¥ 1920 
20分 10 10 34.5 
脆 1時間 30 10 36.0 
血 2時間 30 14 36.5 
及 4時間 30 14 38.5 
ヒJ・ 6時間 30 16 38.0 
輸 10時間 50 20 38.5 
血 24時間 62 22 38.0 
後 4日 64 24 38.0 1790 



























































脱血直前 I68粍 J 1椛 137.5。c卜740叉
10分 50 16 34.0 
股 ]p寺問 10 10 33.5 
血 2時間 14 10 34.0 
J]l. 4時間 34 14 36.0 
ヒ4・ 6時間i4.6 16 36.5 
翰 10時間 40 14 38.0 
血 24時間 68 20 38.0 
後 4日 66 20 38.0 1690 















































60粍 26粍 38.帆 I2町
20分 42 18 35.5 ． 
脆 1時間 30 14 36.0 
血 2時間 36 20 38.0 
及 4時間 64 30 38.0 
ピ 6時間 時6 30 38.5 
輸 10時間 64 26 38.0 
血． 24時間 62; 26 38.5 
後 4日 62 24 38.5 2120 
























































































間 ｜脈耳血異動摩｜脈耳血異静歴 健時 温 ｜ 骨堂 重
脱血直前｜ 64粍 30粍 I 38.刊 ｜附瓦
1 2時0分間 36 16 36.5 脆 20 10 37.0 
血 2時間 50 20 38.0 
J及 4時間 60 26 38.2 
t' 62 30 38.0 
輸 JO日寺間 56 22 38‘5 
血 24時間 ｜ 64 28 28.0 
後 4日 64 28 38.0 1860 





四例 百三十 1920 ♀ 52 2.7 38 干F
50 後四分第八~ji第百五十 2100 ♀ 57 2.7 ＝テ死亡
第六~ji第百五十 2170 平 66 3.0 54 生 存
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Resultate der verschiedenen Experimente u
n
d










Blutersatzflussigkeiten bei den todlichen Blutverlusten 
nicht 
uberein. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mem. de la Soc. 
































Expeiimcntelles und casuistisches iiber 
den












































Ueber den Tonus der Geflisse 
und seine Bedeutung fiir 
die Blutbewegung. 
Vi.rchows Archiv1 





























































 of Americ. Med. Assoc., 
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圃
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